长江下游农业历史地理断代研究的厚实之作──《苏皖浙赣地区明代农业地理研究》评介 by 王日根














































































































































































































































































































明代苏 皖浙赣地区茶 叶产区图 ‘明代苏皖浙
赣地区染色作物分布图
、
明代苏皖浙赣地区水运网络与农业圈层差异图等
,
都显示了作者对史
料钻研的深邃和对事实把握 的精到
。
我们感觉略显不足的是
,
本书较少作理论性的建构
,
有些章节受篇幅所 限
,
亦没有充分展
开论述
,
或会使读者产生不能尽兴之感觉
。
当然
,
这是苛求之论
,
仅资作者参考
。
作者简介 &王 日根
,
男
,
 !∀# 年生
,
现为厦门大学历 史研究所教授
。
  
